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Centro de Tecnología de Recursos Minerales y Cerámica 
  
 
 CENTRO DE TECNOLOGIA DE RECURSOS MINERALES Y CERAMICA 
El CETMIC investiga y desarrolla materiales cerámicos, 
refractarios y aplicaciones de minerales para la industria. 
 
Realiza tanto investigaciones científicas en el campo de los 
materiales cerámicos, refractarios y aplicaciones 
tecnológicas de arcillas para la industria y el medio 
ambiente. 
 
Los estudios cubren desde los aspectos geológicos y de 
caracterización de materias primas (arcillas y minerales en 
general) y procesos de elaboración hasta la caracterización 
de los productos finales y el desarrollo de nuevos productos. 
Objetivos 
 La investigación y el desarrollo tecnológico de 
todo lo referente a los materiales cerámicos, 
refractarios y sus materias primas conexas. 
 
 La formación de recursos humanos y la 
transferencia de conocimiento al medio 
productivo. 














Progresión Interanual del Sector 
servicios (Evaluación de desempeño) 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Expedientes 
iniciados  
89 95 130 149 224 274 
Muestras 
procesadas 
539 1559 1231 1497 1741 2064 
Monto facturado 
($) 
335.600 686.100 868.400 786.400 1.608.000 2.781.000 
 
